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Taking a look at nearly 
50 YEARS 
of USB’s existence
As a foretaste of a year filled with memories in 
2014, when USB commemorates its 50th anni-
versary, we look back at some photos of the past 
50 years – from the first MBA group to what USB 
looks like today…
USB’s very first 
MBA class group 
1964/1965.
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Deel jou uSB- 
herinneringe
het jy stories en foto’s van die 
afgelope 50 jaar by die uSB wat jy 
met ons wil deel? Kontak ons 
gerus by usb50@usb.ac.za. ons 
sien daarna uit om van jou te hoor!
www.usb.ac.za/agenda
eng
’n Spesiale 50-jaar uitgawe van USB Agenda word vroeg in 2014 gepubli-
seer. Alumni se staaltjies en foto’s sal hiervoor gebruik word en dit sal ook 
op die USB se webwerf beskikbaar wees, by www.usb.ac.za. Talle foto’s van 
die afgelope 50 jaar sal ook op die USB-kampus te koop wees en ’n spesiale 
gala-dinee word vir alumni beplan. Hou ons webwerf dop vir meer 
inligting hieroor.
Prof Willie Hamman, ’n oudstudent én 
ouddosent van die USB tydens ’n navorsings-
projeksie in 1979.
Studente gebruik die biblioteek-fasiliteite  
in 1987.
Studente geniet ’n rookpouse in die gebou 
tussen klasse in 1980.
Die USB-gebou in 1987.
Studente werk saam by mikrorekenaars  
in 1987.
Die USB-gebou nou, in 2013.
Uit ’n USB-verSlag deUr prof 
Helgaard MUller in 1970’S:
die USB konsentreer nou net 
op die Wes-Kaap, Suid-Kaap, 
die Weskus en namakwaland.
Uit ’n USB-verSlag in 2013:
die USB se studente kom  
van oral in Suid-afrika,  
16 ander afrika-lande, 
europa en elders.
A looK At neArly 50 yeArS of uSB’S exiStence 
As a foretaste of a year full of memories in 2014, when  
USB commemorates its 50th anniversary, we look back at 
some photos – from the first MBA group to what USB looks 
like today…
See English version of this article at www.usb.ac.za/agenda.
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The 50-year celebrations
Any comments on this article? To comment online, click here or go to USB’s ThoughtPrint site.
USB is now ly focusing on [potential 
students from] the Western C pe, Southern 
Cape, West Coast and Nam qualand.
FROM A USB REPORT BY  
PROF HELGAARD MULLER IN THE 1970S: 
USB’s students come from everywhere in 
South Africa, 16 other African countries, 
Europe and elsewhere.
FROM A USB REPORT IN 2013:  
A special edition of USB Agenda will be published early in 2014. 
Stories and photos of alumni will be used for this and it will be 
available on USB’s website, at www.usb.ac.za. Many of the photos 
from the past 50 years will also be for sale on the USB campus and 
a special gala dinner is planned for alumni. Watch our website for 
more information about this.
f illie Ha man, a former student 
and lecturer at USB, during a research 
projection in 1979.
Students utilise the library facilities in 
1987.
Students njoy a smoke break inside the 
building between classes in 1980.
The USB building in 1987.
ts work together on micro com-
puters in 1987.
The USB building now, in 2013.
SHARE YOUR USB MEMORIES
Do you have photos and stories from the past  
50 years at USB that you would like to share with 
us? Please contact us at usb50@usb.ac.za. We 
look forward to hearing from you. 
